Six sonates, pour le clavecin, accompagnées d'un violon ou flute traversière et d'un violoncelle: dédiées à Son Altesse Royale Augusta, princesse héréditaire de Brunswick Lunebourg &c. &c. &c. : oeuvre II by Bach, Johann Christian
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